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CONTRIBUTION A UN VOCABULAIRE
ÉCONOMIQUE DU MIDI DE LA FRANC E
(suite) (* )
L
Tabor-travail (d'ouvrier) : Bonifacio p . 21 n° 39 (a. 1238) : promit -
tit . . . solvere qualibet mense sol . XIII jan. facto labore mensis .
Nuovi doc. Bonifacio p . 6 n° 13 (a . 1247) : pro mercede laboris
vestri qualibet die laboratorio .
laboratus -labourage, mise en culture (d'une terre) : Bonifaci o
p . 21 no 39 (a . 1238) : lib . septem sol . sedecim jan . pro labo-
ratum dictarum terrarum .
Iaboratorius-ouvrable, de travail : Nuovi doc. Bonifacio p . 6
n° 13 (a
. 1247) : pro mercede laboris vestri qualibet die labora-
torio sol . quatuor jan .
laborerium-terre défrichée, nouvellement labourée (Du C . s. v .) :
Nuovi doc. Bonifacio p . 43 n° 135 (a. 1247) : terciam partem
laboreriorum quos fecero infra dictum tenninum .
laboro, -are -i) intrans . a) travailler : Bonifacio p . 145 11 0 502
(a. 1239) : omni die quod fecerit in eis [casis] laborare duos
manuales . Nuovi doc. Bonifacio p . 6 n° 13 (a. 1247) : de illis
diebus quibus ibitis ad Sagonum causa laborandi .
b) faire fructifier (un capital) : Marseille I p . 6 (a . 121o) :
cum qua comanda ibo ad laborandum in hoc itinere . ib. I p . 103
(a . 1235) : quam comandam portabo ad laborandum in hoc
itinere Surie . et passivi .
(*) Cf . ALMA, t . XXV (1955), 1, pp . 5-28 ; t. XXVI (1956), 1-2, pp. 5-74 ;
t . XXVII (1957), 3, pp . 241-286 .
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2) trans . a) mettre en culture, labourer (une terre) : Bonifacio
p. 21 n° 39 (a . 1238) : laborare et bonificare terras suas.
Nuovi doc. Bonifacio p . 27 n° 85 (a . 1247) : tam in custodiend o
bestias quam in laborando terras .
b) mettre en valeur, exploiter (une saline) : Bonifacio p . 237
n° 5 (a . 1297) : dictas salinas facere laborare et ordinare prout
consueti sumus .
c) orner (un tissu) : ib . p. 57 n° 158 (a. 1238) : camixiam
unam et alias suas laboratas cum septa .
laca-laque (Du C. s . v.) : Marseille II p . 131 (a . 1248) : V caricas
piperis et IIII zinzibris et I de laca .
lameria - cuirasse (Du C. s . v . ; cf . ital . «< lamiera ») : Marseille I I
p . 470 (a . 1298) : quedam lamerie cohoperte de fustanio croceo .
Forme : lomeria : ib . II p. 461 (a . 1298) : item, IIII lomeri e
item, I segneria seu vexillum .
lamentatio-plainte en justice : Bonifacio p . 67 n° 189 (a . 1239 )
agit et petit . . ., porrecta sibi lamentatione et dato ei termin o
consulendi et respondendi . et passim .
lana (capellorum)-laine courte, propre à la confection des cha-
peaux : Marseille I p . 275 (a . 1248) : VII saccos plenos lana
capellorum bona et mercadaria .
(de matalaso)-laine à matelas : Bonifacio p. 217 n° 137
(a . 1245) : sacos duos lane de matalaso .
(filata)-laine filée : Narbonne p. 79 (a . 1254) : lana filat a
vendatur in madaissa et non aliter.
(media)-voir medialana.
lancerius-support à lances : Marseille II p . 407 (a. 1278) : item,
quosdam lancerios cum X lanceis, IIII s . ; item, I cavalfust,
X s.
lapicida-tailleur de pierres (cl .) : Marseille I p . 195 (a . 1252 )
Radulfus, lapicida et uxor ejus .
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latonum -laiton (Du C. s. v. lato, laton et latonus ; lito et
litonus ; lotonnus et lottonus) : Narbonne p . 129 (a . 1273)
item, cuprum et latonum, pro quintali, septem denarios ; et
stagnum, pro quintali, quinque denarios .
Forme lotonurn : Marseille II p . 467 (a. 1298) : item, I bacinetum
lotoni (cf. ib . p. 468) .
latus dare-avoir du jeu : Marseille I p . 148 (a. 1241) : timo pre-
dicte navis . . . dedit latus et fuit calcata et adobata .
laubia-galerie, portique (Du C. s. v . lobia ; cf. all . u Laube ») :
Bonifacio p. 5 no 4 (a. 1238) : Actum Bonifacio sub laubia ante
ecclesiam sancte Marie .
Forme lobia : ib . p . ro no 11 (a . 1238) : Actum Bonifacio sub
lobia ante ecclesiam sancte Marie . et passim. (v . lobia) .
laudamentum-pour laudimium-laudisme ou lods, droit perç u
par le seigneur sur les mutations de biens : Narbonne p. 29
(a. 1232) : tabellionis Narbone, qui hec scripsit, et predictum
laudamentum et confirmationem recepit .
laudimium-lods, droit perçu sur les mutations de biens (D u
C. S. V. 4 . laudare) : Narbonne p . 27 (a . 1232) : nullus dominus
Narbone vel eorum bajuli possunt donare . . . vel concedere
alicui laudimium alicujus possessionis que ab eis tenetur quous-
que illius possessionis venditio vel alienatio sit facta . ib . : nullus
dominus Narbone vel eorum feudatarii possunt aliquid exiger e
nomine laudimii vel foriscapii pro possessionibus inter vivo s
datis.
laudo, -are-1) approuver, confirmer : Marseille I p . 12 (a . 1216) :
ego Gilia uxor G . C. bec predicta laudo et approbo .
2) prononcer une sentence judiciaire : Bonifacio p . 32 n° 81
(a . 1238) : laudantes et pronunciantes . . . volentes unicuique de
sua justicia providere, laudaverunt et absolverunt . ib . p . 67
n° 189 (a . 1239) : castellani, habita confessione . . ., condempnave-
runt et laudaverunt .
laus- i) sentence judiciaire : Bonifacio p . 32 n o 81 (a . 1238) : ut de
predictis sol . centum laudem absolutionis ei facerent . ib. p. 261
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no 39 (a . 1261) : cum . . . consecutus esset laudem in Bonifacio . . .
et peteret dictai laudem executioni mandari .
2) laus represalie ou, absolument laus : concession du droit de
marque par l'autorité compétente : Marseille II p . 246 (a. 1248) :
auctoritate nobis data et concessa a consilio et communi
Massilie de laude recipienda de hominibus Janue . Narbonne
p . 139 col . z (a . 1275) : marcha seu laude jarndiu concessitis non
obstantibus contra eos . ib. p . 157 col . 1 (a . 1286) : cum occasione
laudum represalie que conceduntur sive concedi consueverunt .
Forme lausus : ib . p . 139 col . 1 (a . 1275) : per predictas pactione s
si serventur tolli debet marcandi occasio sive lausus qui con-
cessi fuerant perdentibus de Narbona .
Iebes-bassin (cl .) : Bonifacio p. 59 no 160 (a . 1238) : recentarium
unum, lebetem unum de crovo et unum de lapide. ib . p . 179
no 617 (a. 1239) : buffetum unum, lebetes duos, concham
unam .
lectus (guarnitus sive munitus)-lit garni : Bonifacio p. 17
(a . 1238) : judico uxori mee omnia indumenta et guarnirnenta
sua de suo dorso et lectum suum guarnitura . . . Item volo et
ordino quod . . . filia mea habeat totum lectum suum munitum .
(cordegii) : châlit cordé, lit de sangles : Marseille II p . 468
(a. 1278) : item quendam lectum cordegii cum quadam bassa-
chia, V s . IX d.
(tabularum)-châlit : ib . : item I lectum tabularum, XIII s .
ledda-voir leuda.
leddarius-collecteur de taxe, de a leude » (Du C. s. v. leudis ,
formes : letdarius, leidarius, leudarius et lesdarius) : Nar-
bonne p . 1o8 col . 2 (a. 1271) : per nos et omnes officiales, baju -
los, leddarios et subditos nostros .
legalis-1) loyal, de bonne qualité et conforme aux règlements :
Marseille I p . 175 (a . 1253) : III quintalia piperis boni et
legalis . Narbonne p. 78 (a . 1254) : panni legales reddere .
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2) de bon aloi (pour une monnaie) : Marseille II p . 91 (a .
1248) : marcharum sterlincorum bonorum et legalium .
3) loyal (pour une personne) : Marseille I p . 409 (a. 1248) :
promitens . . . esse tibi fidelis et legalis in omnibus . Bonifacio
p. 78 n o 242 (a . 1239) : in laude et arbitrium duorum bonoru m
hominum legalium.
legalitas-droit public : Marseille I p . 30 (a . 1230) : qualiter-
cumque ipsi arbitri vellent componere inter partes sen arbi-
trari ex sua legalitate.
legaliter -équitablement : Nuovi doc . Bonifacio p . 20 no 61 (a .
1147) : dare terciam partem de toto eo quod lucrata fuerit
dicta sagitea, et dividere bene et legaliter .
legatum-legs (cl .) : Bonifacio p . 43 n° 112 (a . 1238) : ad solven-
dum et dandum omnia legata mea que subter continentur .
legitime-i) équitablement : Marseille I p . 218 (a . 1261) : exti-
matum et adpreciatum legitime .
2) en justice : ib . I p . 22o (a . 1261) : lis mit legitime contestata .
Nuovi doc. Bonifacio p . 12 n° 32 (a. 1247) : ab omni persona
legitime defendere et auctoriçare promittimus . et passim.
lego, -are-léguer (cl .) : Nuovi doc. Bonifacio p. 49 n° 16o (a .
1247) : pro exequis funeris mei lego .
lencia-bande de toile de lin ? (cf . ital . (( lenza )>) ? plus vraisembla-
blement faute de lecture pour leucia . cf . leucis) : Bonifacio p . 9
(a . 1238) : frasatam unam, lenciam unam et fuxenam unam . ib .
p. 183 n° 627 (a . 1239) : verrugatum unum, lencias duas et
lanciam unam . (v . leucis) .
lethavio -bandit de grand chemin (Du C . s . v. lacinones donne l e
même texte avec la leçon lachinones) : Narbonne p . 20 col. 1
(a . 1228) : nullus etiam latrones et ruptarios vel lethavione s
recipiat, set ab omnibus abjiciantur .
leva-cric (d'une arbalète) (cf. ital . (( leva >,) : Bonifacio p . 303 n o
146 (a . 1290) : balistre ligni de leva I, balistre ligni de strev a
XV.
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levatio-construction en hauteur, élévation (d'un mur) : Bonifaci o
p. 239 no 256 (a. 1245) : Si contingeret . . .nos levare dictam
domum et murum qui est comunis inter nos et te quod in
refectione et levatione ditti muri aliquid a te non petemus .
levatrix-accoucheuse, sage-femme (cf. ital. «levatrice ») : Boni-
facio p. 158 no 533 (a . 1239) : Paonesa de Tureta, levatrix .
leucis -sorte de toile (Du C . s. v. leucius) : Narbonne p . 130 (a.
1273) : item leuces et translicia et flaciate nove sunt ad idem a d
quod vintene . (v . lencia) .
leuda-« leude » ou « lezda », droit perçu sur la circulation et la
vente des marchandises (Du c . s. v. Jeudis , lesda etc .) : Nar-
bonne p. 59 col . 1 (a . 1251) : mandamus quad . . . vicecomes
reducat dictum dorninum archiepiscopum in possessionem leu-
darum pro parte dictum dominum archiepiscopum contin-
gentem . ib . p . 131 (a . 1273) : purpura et omnis pannis de sirico ,
quatuor denarios ; et si ascendent ad cargam, non possit ascen-
dere leuda nisi usque ad viginti solidos .
Forme ledda : ib . p. 108 col . 2 (a. 1271) : ab omni exactione e t
prestatione ledde seu pedagii, immunes .
levo, -are- 1) décharger (un bateau) : Marseille I p . 83 (a. 1235)
imam balam telarum vel pretium ejusdem, quam Ottobonu s
Mallonus levavit sive extraxit de quadam nave .
2) charger (sur un bateau) (Du C. s. v. 9 . levare) : Marseille
II p. 219 (a . 1248) : ipsum W. per vim fuisse levatum in dicta
ligno. Bonifacio p . 296 no 120 (a . 1288) : quod granum et
ordeum debeo . . .ire ad levandum cum dicta barcha mea ad
presens apud Ampuliam .
3) élever, ériger, construire (Du C . s . v . 5 . levare) : Bonifacio
p. 145 no 502 (a . 1239) : edificare domos undecim, quas in
Bonifacio habeo, et levare de lignamine et facere solario s
illarum domorum de crostame . ib. p. 239 no 256 (a . 1245 )
si contingeret aliquo tempore nos levare dictam domum et
murum .
4) déduire : Marseille I p . 54 (a . 1233) : et levatis tunc inde
prius -Luis dictis XIII lib . . . ex omni lucro .
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liardia
-couleur gris pommelé (Du C. s. v . liardus ; anc. fr .
«liard ») : Marseille I p . 292 (a . 1248) : quendam equum tuum
liardie .
liatura
-mesure pour le tissage des draps (cf . F . Edler, Glossary of
medieval terms of business, s . v . legatura ; cf . « loiens » dans
Espinas, La draperie dans la Flandre française an Moyen Age
II p . 166) : Narbonne p . 76 (a. 1254) : textores Narbone
consuevissent seu usi fuissent texere seu facere pannos de
Narbona XXI liaturarum in astella VIIII pahnarum .
libellus-1) plainte en justice (par écrit) : Marseille I p . 22o (a .
1261) : super quo livello lis fuit legitime . . . contestata . ib . p . 1 34(a . 1239) : in CCXV lib . melgoiriensium in libello petitis .
2) bail dit « a livello » : Nuovi doc. Bonifacio p . 19 no 6o
(a . 1247) : locamus et jure locacionis et nomine libelli conce-
dimus . . . terram solum doinus sive edifficii tui positam i n
Bonifacio .
liberatio -quittance (cl .) : Marseille I p . 124 (a . 1238) : ad libe-
rationem et acquitiationem faciendam de eis [commandis] .
libero-are-1) donner quittance, tenir quitte : Marseille I p . 40
(a . 1233) : de tota dicta comanda te . . . et tuos et res tuas libero
et absolvo et quitios quitiasque clamo . Bonifacio p . 108 n° 36 1
(a . 1239) : promito . . . liberare te ab omni dampno ad quod
aliquod modo pervenire posses et ab illis merchantibus a quibus
illas [res] acceperis .
2) se libérer (d'une obligation) : Marseille I p . 64 (a. 1234)
renuncians specialiter dilationi . . . per quod me possem inde
liberare . ib . I p . 70 (a . 1234) : renunciavit . . . omni jura per quod
posset contra venire vel inde se liberare .
libra-1) livre (poids) : Narbonne p . 28 (a . 1232) : quintale sit
centum librarum, et libra XVI unciarurn et omnes pogesales
sint de sex libris et quartono de libra tantum . et passim .
2) livre (monnaie) : Bonifacio p . io n° 11 (a . 1238) : valebant
libras 171 Janue denariorum. ib . p . 14 n° 27 (a . 1238) : libra s
tres Janue. et passim.
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3) per libram, à tant par livre : Bonifacio p . 223 n° 169
(a. 1245) : lucrari per libram . et passim.
librata-valeur d'une livre : Marseille II p . 279 (a. 1248) : pro
arris dictarum D marcharum . . . L libratas pignoruin .
licito-are-liciter, mettre aux enchères : Marseille II p . 445 (a. 1290)
preco huius civitatis Massilie . . . retulit . . . se jussu dicti domin i
judicis . . . preconisasse et incantasse seu licitasse alta voce per
civitatem Massilie, ut moris est, quod si quis vellet emere ve l
incantare quoddam lignum . . .
lignum-i) bûche de bois : Marseille I p . 283 (a . 1248) : XXI
quintale . . . que sunt XLIIII ligna sandali .
2) bateau (en général) : Marseille I p . 55 (a. 1233) : in hac
navi vel in alfa aut in alio ligno. Bonifacio p . 30 no 74 (a . 1238 )
in primo ligno quern mitemus in Bonifacio . Nuovi doc. Boni-
facio p . 37 n° 112 (a . 1247) : de dicta sagitea pro corpore ligni .
3) spécialement link », (type de petit bateau de transport)
Marseille I p . 263 (a . 1248) : in ligno meo quod dicitur Cervus .
ib. II p . 219 (a. 1248) : barche mee XVIII remorum, quequide m
barcha capta fuit . . . per quoddam lignum XXIV remorum. ib .
II p. 472 (a . 1298) : cum duabus galeis et uno ligno, remorum
armatis .
linga-ligue (Du C. s . v . 1 . liga et 1 . ligua) : Marseille II p . 256
(a . 1248) : non recepimus in nos omnes resegum dicte barche
de omnibus personis de linga lumbarda et specialiter de omnibu s
personis habitantibus de capite Corvi usque in locum seu por-
tum qui dicitur Monegue .
linteamen-drap (post-cl .) : Marseille II p. 331 (a . 1248) : unum
lectum munitum de culcitra et pulvinario et linteaminibus et
cohopertorio de cendato. ib. p. 408 (a . 1278) : II linteamina
subtilia tele de Rens . ib . p . 409 : XIII linteamina de canapo .
Forme lintearninus : Bonifacio p . 179 n° 617 (a . 1239) : buxul-
lam unam, linteamini tres, sacconem unum .
liquiricia-réglisse (Du C. s. v . liquiritia) : Marseille I p . 4
(a. 'zoo) : VI faisos liquiricie . . . VIIII faisos liquiricie .
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lissadra-sel d'ammoniac (cf. Pegolotti, La pratica della mercatura ,
éd. Evans p . 35 : Salarmoniaco, cioè lisciadro) : Marseille
I p . 279 (a . 1248) : VIII 1 . et V. s . melgoriensium implicatas in
lissadra .
lista-lisière (Du C . s. v .) : Narbonne p . 81 (a . 1254) : volumus
quod textores non tescant vel faciant pannos in quibus sit
tincta nigra nisi esset tantummodo in lista seu vota . Marseill e
II p. 471 (a . 1298) : I pulvinar magnum listatum lividis listis .
listatus-liseré, bordé d'une lisière : Marseille II p . 466 (a . 1298) :
item, chalonum I listatum . ib . p. 467 : item, I cohopertorium
listatum ; item, I bonetam listatam . ib . p . 471 (a . 1298) : item,
quedam flaciata alba, cum capitibus listatis ; item, I pulvinar
magnum listaturn lividis listis .
lividus-noirdtre (Du C . s . v .) : Marseille II p . 405 (a . 1278) : VII
pahnos panni lividi de Chalono . ib . p . 471 (a. 1298) : I pulvinar
magnum listatum lividis listis .
lobia-voir laubia.
locatio-1) location (d'une maison) (cl .) : Nuovi doc. Bonifacio
p . 19 n° 6o (a. 1247) : locamus et iure locacionis et nomine
libelli concedimus tibi . . . terram solum domus sive edifficii tu i
positam in Bonifacio . Marseille II p . 125 (a . 1248) : fratres
nostri omnes habebunt ratam dictam locationem [operatorii] .
2) contrat de nolis : Marseille II p . 438 (a . 1289) : loco et
nauliso et ex causa locationis seu naulizationis concedo tibi . . .
quoddam lignum . et passim .
locator-celui qui loue, bailleur : Narbonne p . 27 (a . 1232) : domi-
nus vel locator domus vel eius nuncius possunt expellere inqui-
linum .
loco,-are-i) bailler, louer (cl .) : Marseille I p . 249 (a . 1244) : C 1 .
regalium coronatorum de logerio seu pensione illius honoris
Mayoricharum quern michi locasti .
2) noliser un navire : ib . II p. 256 (a . 1248) : nos nauleiass e
seu locasse et habuisse . . . quandam barcham . et passim .
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Forme loquo, -are : ib . II p . 278 (a . 1248) : possimus nauleiare seu
loquare dictam navem totam dicto viro .
3) (pronominal) se touer (pour un serviteur) : Marseille II
p. zoo (a . 1248) : loco me et operas meas . . . ad omnia tua servi-
cia facienda .
locquerium -voir logerium .
locum-part d'armement (d'un navire) : Marseille II p . 64 (a . 1248 )
VIII loca minus III octavis loci navis que dicitur Signus . ib .
II p . 28o (a . 1248) : VII loca et dimidium pro indiviso cuiusdam
navis . . . que navis est XL locorum . ib . II p. 290 (a . 1248) : unum
locum in nave . . . que navis est XXXIII locorum .
logerium-1) loyer (d'un immeuble) : Marseille I p . 249 (a . 1244 )
C 1 . regalium coronatorum de logerio seu pensione illius honoris
Mayoricharum quern michi locasti .
Formes loguerium : Narbonne p . 22o (a. 1308) : quantum tan-
gunt loguerium dicte domus .
loquerium : Marseille I p . 253 (a . 1254) : pro loquerio
domus tue .
2) prix de location, de louage (d'un animal) : Bonifacio
p. 323 n° 219 (a . 1291) : ad petendum, exigendum et recipien-
dum pro nobis . . . restauracionem et mendeam et logeriu m
roncinorum et asinorum qui perditi fuerunt in exercitu .
Forme loguerium : Narbonne p. 48-49 (a . 1249) : quicumque
bestias conduxerit ad fimum portandum seu carrejandum,
habeat semper cuilibet bestie ductorem ; aliter autem careat
loguerio .
3) prix de transport (par terre). Forme loquerium : Mar-
seille II p . 131 (a . 1248) : recepisse a te . . .X caricas . . .causa por-
tandi eas ad nundinas Provinis . . .precio seu loquerio XL lib.
vianensium . et passim .
4) prix d'aijrètement a) (d'un navire) . Forme loquerium
Marseille I p . 266 (a . 1248) : pro salario seu loquerio dicti viagii
vel viagiorum, LXXV 1 . monete miscue . ib . I p . 306 (a. 1248)
dictum vero bucium vobis loco . . . precio seu naulo vel loquerio
CL 1 . monete miscue . ib . I p . 409 (a . 1248) : in loquerio navi s
ad trasfretandum .
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b) (d'un chargement sur un navire) . Forme locquerium :
Marseille II p . 438 (a . 1248) : locquerio VIII d . pro qualibe t
olla salis .
5) gage (d'un salarié), Forme loqueriurn : ib. II p. roo
(a. 1248) : loco me et operas meas . . .precio seu loquerio C s . ib . II
p . 16o (a. 1248) : pro solvendo loquerio marinariis dicte navis .
logia-galerie couverte (Du C. s. v . lobia et 3 . logium § logia) :
Bonifacio p . 247 n o 3 (a . 1257) : in Bonifacio sub logia ubi tene-
tur curia. et passim. (v . laubia) .
loguerium-voir logerium .
lomeria-voir lameria .
loquerium-voir logerium .
loquo, -are -voir loco .
lotonum-voir latonum .
lucerna- lanterne (cl .) : Bonifacio p. 179 no 617 (a . 1239) : brenda-
1cm unum, lucernam unam, concham unam .
lucro ,-are sive lucror- ari-1) faire travailler un capital, en tire r
bénéfice (cl .) : Bonifacio p . 129 n° 439 (a . 1239) : terciam partem
totius lucri quod dominus in his dederit ad lucrandum. Marseille
I p . 161 (a . 1244) : cum qua comanda . . .ibo . . . ad lucrandum et
negociandum . Nuovi doc. Bonifacio p . 17 no 51 (a . 1247) : lib .
octo jan . . . quas tenere in Bonifacio et lucrare cum ipsis debeo .
et passim ; spécialement lucrari per libram, répartir un bénéfic e
proportionnellement aux capitaux investis : Bonifacio p. 86
no 270 (a. 1239) : et facere sicut ex aliis rebus quas porto
cum quibus expendere debeo et lucrari per libram comuniter .
z) améliorer (un bien) : Nuovi doc. Bonifacio p. 27 no 8 5
(a . 1247) : facere servicia tua . . . in laborando terras et lucrando
melius quam potero .
lucrum-i) intérêt (d'un capital) (cl .) : Marseille I p . 6 (a . 1210) :
in omni lucro quod Deus dederit, debeo habere et reciper e
quartum denarium . ib . I p . 16 (a . 1226) : gratia negociandi ad
quartum denarium lucri, . . . et totum capitale et lucrum dicte
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commande. Bonifacio p . 42 no 109 (a . 1238) : libras quadra-
ginta tres . . . cum medietate lucri quod Deus nobis dederit .
2) Plus-value (d'un bien foncier) : Nuovi doc. Bonifacio p . 27
no 85 (a . 1247) : tertiam partem. . . tocius lucri terrarum et
bestiaminis .
3) bénéfice (de course) : ib . p. 31 n° 98 (a . 1247) : de primo
lucro cursus seu aquisto quod fecero cum sagitea . ib . p . 37
no 112 (a. 1247) : de lucro dicte sagitee .
luctatorium- ? : Marseille II p . 134 (a. 1248) : vendo . . .
duo temones de robore grossitudinis VIII pahnarum cum
fuerint aptati in luctatorìo et longitudinis de XX gosis ad
XXI quilibet .
Lumbardesca-Lombardie : Bonifacio p . 106 n o 352 (a . 1239)
fardellum unum telarum lumbardesce .
lumbardus-lombard, de Lombardie : Marseille II p . 256 (a .
1248) : recepimus . . . omnes resegum dicte barche de omnibus
personis de linga lumbarda et specialiter de omnibus personi s
habitantibus de capite Corvi usque in locum seu portum qui
dicitur Monegue .
luria sive lurius -loir ? ou loutre ? : Narbonne p . 131 (a . 1273 )
pelles de luria et ventresca, unum denarium et non plus . Mar-
seille II p . 491 (a . 1298) : unam balam pellium luriorum .
M
macellator- boucher (Du C. s. v .) : Bonifacio p . 43 no 112 (a .
1238) : Porchetus macellator . Narbonne p . 194 col . 1 (XIIIe
s .) : cognitionem . . . contra carnifices et macellatores de carnibus
infectibus .
macellus-droit sur les viandes (Du C. s . v . 3. macellus) : Boni-
facio p . 299 no 134 (a . 1289) : velleinus ipsum Ottolìnum frui et
habere per tempum sui regiminis feletum, macellum et alia que
ipse Potestas habuerit libere permitatis .
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rnadaissa-écheveau (Du C. s. v. rnadascia) : Narbonne p. 79
(a. 1254) : dìcimus . . . quod lana filata vendatur in madaissa et
non aliter, et stamina in capdello .
magagna-défaut (physique) (Du C. s . v . ; cf. ital . «magagna») :
Bonifacio p . 185 no 629 (a . 1239) : tempore quo factus fui mile s
a dicto comune bene sanum sine omni vicio et magagna . ib .
p . 302 n° 145 (a . 1290) : equum . . . cum omnibus viciis et magagnis .
magagnatus-corrompu (Du C. s . v . ; cf. ital. «magagnato ») :
Bonifacio p. 78 no 242 (a . 1239) : Si forte ex illa carne no n
inveniretur esse sana et que esset magagnata promito tibi dare
cantarium illius que esset sana .
magister axie-charpentier (Du C . s . v . magister asciae) : Boni -
facio p . 83 no 258 (a . 1239) : Jacobus de Macho magister axie .
Formes magister asie : ib . p. g6 no 307 (a . 1239) .
magister de aissa : Marseille II p . 159 (a . 1248) .
magister antelami-maître-maçon (Du C. s. v . antelamum) :
Bonifacio p
. 34 no 87 (a. 1238) : Nichole magistri antelami .
magister lapidis-maître-maçon (Du C. s. v.) : Marseille I p . 1 94
(a . 1252) : Radulfus, magister lapidis .
magistratus-« magistrat», conseil de ville : Bonifacio p. 218
n° 137 (a . 1245) : sine decreto consulum et magistratus vendere
possis .
magisvalencia- ih s-value (Du C. s . v.) : Marseille II p. 258
(a . 1248) : totum illud tibi et tuis eodem precio concedimus
etiamsi dimidiam justi precii summam excederet, vel tota m
illam magisvalenciam tibi et tuis donamus . io . II p. 28o (a .
1248) : Si loca dicte navis plus valent . . . totam magisvalen-
ciam tibi . . . dono .
mailla-maille (de fer) (Du C. s, v. 2 . mania) : Marseille II p .
467 (a. 1298) : I colari de mailla ferri . ib . p. 468 : item, et I
barillam cum I curello ferri cum maillis .
maisonerius-habitant d'une maison (pour mansonarius) :
Narbonne p. 27 (a. 1232) : dominus vel locator domus vel
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eins nuncius possunt expellere inquilinum sive maisonerium ,
propria auctoritate .
mallolium-vignoble nouvellement planté (prov . «malhol ») : Nar-
bonne p . 17 col . 1(a . 1228) : concedimus tibi medietatem totius
illius mallolii nostri quod habemus in terminio civitatis Nar-
bone . . ., quod mallolium habeas et tamdiu teneas .
manaresius-sorte de hache (Du C. s. v . manara, manaria ,
manarixius, manavesius ; cf . ital . «mannara ») : Narbonne
p . 210 col. 1 (a . 1303) : universos et singulos homines . . . illicite
constalerios, enses, falsardos, manaresios, baculos ferreos . . .
aut alia arma . . . portantes .
manberga-gantelet (pièce d'armure) : Bonifacio p . 41 (a . 1238) :
barilia una in qua erat barberia una cum manberga . ib . p . 58
no 16o (a. 1238) : panerium unum in quo est osbergum unum
cum infula ferrei, et cum tribus manbergis .
mandamentum-1) sentence judiciaire (Du C. s. v . 3 . manda-
mentum) : Marseille I p . 125 (a . 1238) : judex . . . injunxit . . .
hoc mandamentum . ib. I p . 178 (a. 1249) : judex, arbiter seu
arbitrator . . . dixit et mandavit et per mandamentum dedit, lau-
dato et confirmato dicto mandamento seu compositione, quod . . .
2) décision arbitrale : Marseille Ip.31 (a . 1230) : supposuerunt
se mandamento et mandamentis seu amicabili compositioni d e
rancura dicti nauli dictorum arbitrorum .
3) acte écrit d'une sentence : Marseille I p . 32 (a . 1230) : predic-
tum mandamentum transcripsi ego G . L. notarius .
mandatum-1) sentence (du juge) (Du C. s. v. 8 mandatum)
Marseille I p . 32 (a . 1230) : mandato dicti judicis .
2) ordre (des parties) : Marseille I p . 7 (a . 1210) : mandato
utriusque partis hanc cartam scripsi . ib . I p . 286 (a . 1248) : ad
tuam voluntatem et mandatum . et passim .
3) procuration : ib. I p . 127 (a . 1238) : hoc mandatum seu
negocium procuratorium suscipiens .
4) procuration commerciale (à l'ordre de) : ib. II p . 16o (a .
1248) : mutuo recepistis pro me, et mandato meo et precibus .
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mandile-voile (Du C. s. v .) : Marseille II p . 467 (a. 1298) : item,
I mandile .
Forme mandil : ib . II p . 408 (a. 1278) : item, II mandils, XIII . d .
mando,-are-1) prescrire, enjoindre par sentence : Marseille I p .
178 (a . 1249) : judex . . . dixit, mandavit et per mandamentum
dedit, . . . quod . . .
2) donner procuration : Marseille I p . 299 (a . 1248) : vobis
dare et solvere vel consociis vestris vel cui mandaveritis .
manicure-manique (partie d'une armure) : Bonifacio p. 41
(a . 1238) : item, osbergum unum cum infula . . ., manica tria
de osbergo .
Forme mannica : Nuovi doc. Bonifacio p. 46 na 147 (a . 1247) :
panceriam unam cum mannicis .
manipulus- manipule (vêtement ecclésiastique) (Du C . s. v .) :
Bonifacio p . 57 no 158 (a . 1238) : stellam unam, manipulos duos,
chotastres albas .
manlevo ,-are-voir manulevo .
mannica-voir manicum.
mansio-résidence (Du C. s. v.) : Narbonne p . 37 col. 2 (a. 1242) :
quod . . . homines de burgo possint facere mansioner in civitate
vel in burgo Narbone . . . ubicumque eis magis placuerit .
Forme mantlo : Narbonne p. 87 (a . 1254) : nullus recipiatur ad
moram in tabernis faciendam nisi sit transiens . . . vel in ipsa
villa non habeat mantionem .
mantellaris-manteau : Bonifacio p. 67 no 189 (a . 1239) : magis-
ter Janes quondam [taliator] . . . confessus fuit habuisse . . . tan-
tum mantellarium quod ascendit lib . duodecim jan . den.
mantelum-manteau : Nuovi doc. Bonifacio p . 49 n o 16o (a .
1247) : tunicam meam de viride . . mantelum meum viride .
manuale-registre 1) de notaire (Du C. s. v. 3 . manuale) : Boni-
facio p . 304 n o 147 (a . 1290) : ut continetur . . . in quodam papiro
sive manuali scripto manu Nicolai de Porta notario .
2) de marchand : ib . 16 (a . 1238) : quod debeo recipere a meis
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debitoribus totum id quod scriptum est in meo cartulario, sili-
cet in quodam manuale.
manualis-manoeuvre (Du C . s . v. 3 . manualis) : Bonifacio p . 145
no 502 (a . 1239 ) : debeo ei dare omni die quad fecerit in eis
laborare duos manuales ad meum dispendium, et omnes cante-
rios et lapides que in eis sunt .
manubrium-manche, poignée (cl .) : Marseille II p . 409 (a . 1278) :
item, II manubria eburis sou d'ori, III s . minus I d . ;
manulevo, -are-donner quittance à, tenir quitte de : Marseille I
p . 73 (a . 1234) : recognosco me habuisse et recepisse et manule-
vasse, super dicta comanda a me . . . tibi . . . tradita . ib . II p . 16o
(a . 1248) : recognosco . . . quod vos manulevastis seu mutuo
recepistis pro me .
Forme manlevo : Bonifacio p . 346 no 40 (a . 1298) : quas ballas
omnes et fardellos predicti . . . receperunt et habuisse et rece-
pisse confessi sunt . . . qui inde manlevaverunt Furardum Por-
chum scribam dictarum gallearum .
manumitto,-ere affranchir (cl .) : Bonifacio p. 55 no 153 (a .
1238) : manumitto te Preciosam et omnifariam tibi largiens
libertatem .
manuteneo, -ere-maintenir (dans ses droits) (Du C. s. v. 1 .
manutenere) : Narbonne p . 142 col . 1 (a . 1276) : mandamus
quatinus . . . eos manuteneatis et quantum per jus poteriti s
deffendatis et juvetis .
manutergium-essisie-mains (Du C . s. v .) : Marseille II p . 409
(a. 1278) : item, VII manutergia de canapo, IX s. II d . ; item ,
IIII alia manutergia, VI s . IV d . ;
maoill-maillet à tête de fer (prou . mai, malho ; anc. fr . mail].)
Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, I rampegollum de barch a
item, I maoill .
mapa-pour mappa : nappe (cl .) : Marseille II p . 409 (a . 1278)
item, VIII mapas XVII s. I d . ib . II p . 466 (a . 1298) : item, II
mapas aptas ad mensam .
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mapus-voir mapusius .
mapuis-voir mapusius .
mapusius-(coton) en laine (=coton brut) (cf. Pegolotti, La pratica
della mercatura, éd. Evans p. 366 : cotone mapputo, cioè bam-
bagia in lana) : Marseille I p . 275 (a. 1248) : IIII saccos pleno s
mapusio, puichro et bene mercaderio .
Formes mapuis : ib . II p . 289 n° 987 (a . 1248) : V caricas cotoni
mapuis de ultra mare .
mapus : Narbonne p . 129 (a . 1273) : item, cotonum filatum
et mapus, quintalis, quatuor denarios .
marabotinus-marabotin (monnaie) (Du C. s. v .) : Nuovi doc.
Bonifacio p . 51 no 165 (a. 1247) : sol . quinquaginta septem quo s
ei dare tenetur occasione marabotinorum .
marabotinus anfossinus-marabotin alphonsin (monnaie) (Du
C. s . v . marabotinus anfusinus) : Marseille I p . 275 (a . 1248) :
CL marabotinos anfossinos auri novos .
maracius-récipient à sel ? (cf . Du C. s. v. maracio) : Bonifaci o
p . 179 no 617 (a. 1239) : mastram unam cum una gratarolia,
maracium unum, buffetum unum .
maranconus-charpentier (Du C . s . v. marango, marangonus) :
Bonifacio p . 349 no 41 (a . 1298) : Franciscus maranconus et
Saoninus faber .
Forme maranchonus : ib . p. 342 no 27 (a. 1298) .
maratrina-voir marturina .
marca-voir marcha.
1 . marcha-1) marc, unité de poids (pour les métaux précieux )
(Du C. s . v . 1 . marca) : Marseille I p . ii (a. 1215) : XX 1. rega-
lium coronatorum . . . que sunt implicate in VII marchis e tI I
esterlingis argenti. ib . I p . 318 n o 130 (a . 1248) : L. 1 . monete
miscue modo curribilis in Massilia, cuius monete IIII 1. et x . s .
valent juxta marcham unam argenti fini. Narbonne 52 p. 92
col. i (a. 1264) : marcha regis . . . que major est marcha Monti-
pessulani, V denarios de marcha .
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Forme marca : Marseille I p . 4 (a . 1200) : debemus dare vobis
marcam argenti fini pro LVII s . donec totum debitum persol-
vatur .
2) marc (monnaie) : (Du C . s .v . 1 . marca) Marseille 11 p. 9 1
(a .1248) : precio seu naulo DCCCCLXXV marcharum sterlin-
corum bonorum et legalium ad rationem XIII s . et IIII d.
pro singulis marchis . et passim .
2) marcha-1) territoire (Du C. s . v . 1 . marcha) : Bonifacio
p . 42 n° 110 (a . 1238) : in portu Janue vel ubi portum fecerit in
marcha Janue causa discarricandi aplicuerit .
2) limite dans le temps, fin ? (pour terminus) : Marseille I
p . 393 (a . 1248) : promitentes tibi . . . dictas caricas bene et
fideliter portare cum bestiis nostris absque carretis et eas red-
dere in dictis nundinis ad rnarcam .
3 . marcha-droit de marque, représailles (Du C . s. v. x.
marcha ; cf. prov . u marca ») : Narbonne p . 139 col . 1
(a . 1275) : marcha seu laude jamdiu concessitis non obstantibus
contra cos . ib . col . 2 : ob oc illi homini esset concessus lausus
seu marcha per communitatem de Pisis . ib . p. 177 col. x (a .
1294) : non aliter audiantur dicti marchati seu marchandi . . . ,
cum forte marcha seu depredatio ob dolum vel culpam ma-
gnam marchati vel marcharia depredati vel depredanti, proces-
sit . ib . col . 2 : in pignorationibus faciendis, que vulgarite r
marche appellantur .
Forme marchea : ib. p . 177 col . 2 : quod postmodum conceda-
tur eisdem marchatis seu marchandis marchea contra ilium
seu illos qui dictam marcham seu predam fecerunt, facient se u
detinebunt .
marchans-celui qui exerce le droit de marque : Narbonne p . 177
col. x (a . 1294) : quod . . . ille marchatus sive marchati debea.t
seu debeant dictos marchantes seu marchantem seu commun e
illorum, de justicia facienda requirere . ib . col . 2 : marchantes
seu depredantes domicilium faciunt . . . tempore marche seu
prede .
marcharia-droit de marque : Narbonne p. 177 col . 1 (a . 1294)
cum forte marcha seu depredatio ob dolum vel culpam magnam
marchati vel marcharia depredati vel depredanti, processit .
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marchatim-par droit de marque : Narbonne p . 177 col. 2 (a .
1294) : caveant consules ditti burgi quod, antequam dent ali-
cui licenciam pignorandi seu marchandi, summatirn, saltim e t
de plano cognoscant debito vel re illa cujus occasione, pigno-
ratim vel marchatim, imploratur .
marchatio-exercice du droit de marque : Narbonne p . 177 col. 2
(a . 1294) : illi vel illis ad quem vel ad quos dicte res marchate
seu marchande pertinent et pertinebant tempore marchatio-
nis seu depredationis facte seu faciende .
marchatus- qui a été dépouillé par droit de marque 1) substantif :
Narbonne p. 177 col . 1 (a. 1294) : quod . . . ille marchatus siv e
marchati debeat seu debeant dictos marchantes seu marchan-
tem seu commune illorum, de justicia facienda requirere .
2) adjectif : ib . col. 2 : res pignoratas seu marchatas.
marchea-voir marcha .
marchimonium-voir mercimonium.
marcho,-are-confisquer, poursuivre par droit de marque (Du
C. s. v . 1 . marcha § marcare) : Narbonne p . 177 col . 1 (a .
1294) : Si contingeret quod aliqua civitas seu communitas
ville seu castri, vel aliquis homo singularis alicujus loci mar-
charet peccuniam, sive aliquas res .
Forme marco,-are : Narbonne p . 26 col . 1 (a . 1232) : si postea
aliqui de illo castro vel villa ibi inventi fuerint, in rebus suis
possint libere marcari auctoritate curie et consilio consulum
comunitatis . ib . p . 139 col . 1 (a . 1275) : per predictas pactione s
si serventur tolli debet marcandi occasio, sive lausus, qui con-
cessi fuerant perdentibus de Narbona .
margium-petit marteau ? (cf . marculus et rnargulus) : Bonifacio
p . 41 (a. 1238) : flascum unum de vino, margium unum, freni
duo equorum .
margoliensis-marguliensis-voir melgoriensis .
marinarius
-matelot (Du C. s . v .) : Bonifacio p. 7 n0 II (a . 1238) :
super rebus ablatis . . . ab eorum marinariis in portu Ajacii .
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Marseille I p . 286 (a. 1248) : promittens . . . habere in dicta
galea . . . CXVI hommes, marinarios bonos et sufficientes . et
passim .
marinum-pour martrinurn, peau de martre : Narbonne p. 13 1
(a . 1273) : item, vetus marinum et cembilinum, unum denarium .
(v . rnarturina) .
maritare-mariage : Bonifacio p . 27 n° 58 (a . 1238) : dimito Tobie
nepte mee . . . ad suum maritare domum meam. (cf . ib . p. 1 3 9
n° 479 [a . 12 39]) .
marturina-peau de martre (Du C. s. v . martures § marturi-
narum praestatio) : Bonifacio p . 58 n o 16o (a . 1238) : vulpinas
tres, marturinas duas .
Forme maratrina : Bonifacio p. 41 (a. 1238) : vulpine tres ,
maratrine due . (v . marinum) .
masaricium-mobilier (Du C . s . v . massaritia) : Bonifacio p . 144
E,° 502 (a. 1239) : judico uxori mee . . . lectum suum guarnitum
et totum masaricium de domo mea .
masarius -trésorier (cf . ital . « massaro ») : Bonifacio p . 30o no
139 (a . 1289) : nos Jacobus Faveta Spinulla et Ugetus Car-
taienia, masarii comunis Janue .
mascota- ? (ib . traduction prov . «la mascota ») : Narbonne
p. 26 col . I (a . 1232) : Si qui deprehensi fuerint in adulterio . . .
ambo vir et mulier, precedente eos mascota, nudi per villam
publice fustigentur (cf . ib . p . 192 col. 1 [XIIIe s .]) .
maseratus-non levé (pour une pâte) (cf . ital . «mazzero» et prov .
(c pan masera ») : Narbonne p . 54 (a. 1251) : tonhol unius
denarii melgoriensis debet ponderare in pasta maserata XV
unzias et in pane bene cocto XIII unzias et cartam .
masnata-famille (Du C. s . v. maisnada ; cf. ital . « masnada ») :
Bonifacio p . 21 no 39 (a. 1238) : non defraudare de aliqua re
preter que licenter possit capere et habere de herbis de orto pro
comedendo ipse et eius masnata.
massa-masse (de fer) (cl .) : Narbonne p. 132 (a . 1273) : massa e t
cochols de ferro, et omne opus operatum de ferro .
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massiliensis -i) marseillais : Marseille I p . 135 (a . 1240) : massi-
liensis notarii . et passim .
2) (denier) marseillais : Marseille I p . 136 (a. 1263) : sub pena
X lib. massiliensium minutorum . et passim .
massip-facteur (d'un marchand), employé (cf. catal . et prov.
« massip » et « macip ») : Narbonne p . 143 (a . 1277) : de nunciis,
massips et captaleriis seu mercatoribus civium Narbone . . .
diciinus . . . quousque ad ducentas libratas dumtaxat mercium . . .
a prestatione leude . . . gaudeant immunitate .
mastegua-mastic (pour mastiche ou mastice) : Marseille II p .
268 (a. 1248) : XLIII cofinos plenos mastegue .
Forme masteguus : ib . II p. 144 (a . 1248) : illa comanda de
masteguo.
mastra-coijre (Du C. s. v. 3 . mastra) : Bonifacio p. 59 n o 16o
(a. 1238) : mastram unain, cochlearios quinque argenti. ib .
p. 179 n o 617 (a . 1239) : mastram unam cum una gratarolia,
maracium unum. Marseille II p . 407 (a . 1278) : item, quandam
mastram ; . . . XIII d. et ob .
rnatalacium-matelas (Du C . s . v. rnatalacium, matalassium) :
Marseille II p . 408 (a. 1278) : item, V matalacia cotoni vete-
rani, XL s .
Formes matalasurn : Bonifacio p. 217 no 137 (a . 1245) : sacos
duos lane de matalaso .
mathalacium : Marseille II p . 467 (a . 1298) : item, matha-
lacia de burdo III .
mazarus
-madre (bois précieux) (Du C. s. v . mazer § maza-
rum) : Marseille II p . 268 (a . 1248) : IIII capsas plenas de
mazaro, in quibus sunt III quintalia, precio LXXV 1. melgo-
riensium .
meçarolia - voir millairola .
medialana-sorte de drap de qualité inférieure fait de laine de qua-
lité moyenne (Du C. s. v . mezalana ; cf. ital . «mezzalana ») :
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Bonifacio p . 176 n° 618 (a . 1239) : pecias quatuor medielane .
Marseille I p . 367 (a . 1248) : XII peciis pannorum de media lana
Janue .
mediannus-pour medianus, médiateur (post-cl .) : Nuovi doc.
Bonifacio p . 4 n° 4 (a. 1247) : Si vero dicti albriti concordes non
essent ad dictam sentenciain dandam, eligimus . . . judicem
mediannum ; et si ipse absens foret, teneantur eligere median-
num et sequi consilium ejus .
medicaria-service médical ? (dans une expédition militaire) :
Bonifacio p . 305 n° 153 (a . 1290) : occasione cavallarie sive
medicarie [dans laquelle il a servi en Corse] .
medicus cirurgie
-chirurgien : Bonifacio p . 274 no 41 (a. 1286) :
Nicolaus magister medicus cirurgie .
mejairola-voir millairola .
mejanus-(drap) de qualité moyenne : Narbonne p. 131 (a . 1273) :
cendata reforsata, pecia, octo denarios ; mejana et plana, pecia ,
IIII denarios vendatur vel transeat .
meillarola-voir millairola .
meissonatum-produit de la moisson (cf . traduction prov . «meis-
sonat «) : Narbonne p . 24 col . I (a . 1232) : asserentibus sibi
redditus suos vel meissonatum .
melgoriensis-melgorien (monnaie de Melgueil) : Narbonne p . 17
n° 14 (a . 1218) : DCCC solidos melgorienses . Marseille I p
. 47
a. 1233) : CCXV 1. melgoriensium. Narbonne p . 91 col . 2
(a . 1264) : melgorienses XIIII pro XII turonensibus . et passim.
Formes margoliensis : Marseille I p . 251 (a . 1244) : carta de C L
margoliensum debitis .
marguliensis : ib . I p . 226 : marguliensium 1. XIII .
melgoiriensis : ib . I p . 134 (a . 1239) : in CCXV 1 . melgoi-
riensium . . . petitis .
melioramentum-amélioration, aménagement (d'une terre) : Nar-
bonne p. 7 (a . 1167) : predictam terram . . . recuperare, cum omni
melioramento quod ibi factum fuerit .
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melioro,-are-améliorer (une terre) : Nuovi doc. Bonifacio p . 12
n° 32 (a. 1247) : penam dupli valimenti dicti territorii vel pr o
tempore valuerit aud meliorata fuerit .
mendea-q5our menda, réparation, dédommagement (cf . ital .
«menda ») : Bonifacio p . 323 n° 219 (a . 1291) : restauracione m
et mendeam et logerium roncinorum et asinorum qui perditi
fuerint in exercitu .
mensura-1) mesure (cl .) : Narbonne p . 28 (a . 1233) : in mensuris
bladi, vini et olei et ponderibus et cannis equalitas observetur . . .
et ter in anno examinentur . Marseille I p . 56 (a . 1233) : ad
mensuram Narbone . ib . I p . 81 (a . 1234) : mensuram Massilie .
ib . II p . 438 (a . 1289) : pro qualibet olla salis, ut gamela mensu-
ratur, et ad mensuram gamele.
2) mesurage : Narbonne 16 p. 25 (a . 1232) : nichil detur pr o
mensura nisi vendantur .
3) droit sur les mesures : Narbonne p . 127 (a . 1273) : materi a
questionis et discensionis . . . super mensura et mensuratione
olei .
mensuratio-droit de mesurage (post-cl .) : Narbonne p . 127 (a .
1273) : materia questionis . . . super mensura et mensuration e
olei .
mercadaria-commerce (Du C . s . v . mercatum § mercadaria) :
Marseille I p . 44 (a . 1233) : hanc quidem comandam portab o
in hoc viagio Septe . . . causa mercadarie. ib . I p . 64 (a . 1234)
ad . . . usum mercadarie . ib . I p . 72 (a . 1234) : nomine mercadarie .
et passim .
Forme mercaderia : ib . II p. 439 (a . 1289) : cum quibus promito
negociari, lucrandi mercaderia, ut melius potero et sciero .
mercaderius-de qualité marchande : Marseille I p . 275 (a. 1248) :
VII saccos plenos lana capellorum bona et mercaderia . . . IIII
saccos plenos cotono mapusio pulchro et bene mercaderio .
et passim .
inerçarolia-voir millairola .
mercator-marchand (cl.) : Narbonne p . 143 (a . 1277) : de nunciis,
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massips et captaleriis seu mercatoribus civium Narbone, unde-
cumque fuerint oriundi .
mercatura-marchandise : Narbonne p . 132 (a . 1273) : massa et
cochols de ferro, et omne opus operatum de ferro, et omni s
mercatura et omnis res que consueverit dare .
mercerius -mercier (Du C. s. v. ) : Marseille I p . 15 (a. 1219) :
Bartholomeus mercerius . Narbonne p . 133 (a . 1273) : merceriu s
qui transeat mersariam suam cum bestia.
Forme merzarius-Bonifacio p . 117 n o 401 (a . 1239) : quondam
Guilielmi merzarii .
merces-salaire, prix : Nuovi doc . Bonifacio p . 6 no 13 (a . 1247 )
pro mercede laboris vestri qualibet die laboratorio . Narbonne
p . 77 (a . 1254) : petebat quod ex quo de certa mercede seu
precio pactum textores fecerant de pannis texendis .
merchans -marchand : Bonifacio p . 109 (a . 1239) : ab illis mer-
chantibus a quibus illas acceperis .
Forme merchaans : ib . p . io8 n° 361 (a. 1239) : de rnedietate
omnium rerum quas acceperis a merchaantibus Bonifaci i
causa negociandi.
merchor ,-ari-voir mercor .
mercirnonium-marchandises (post-cl .) : Marseille I p . 290 (a .
1248) : sanis tarnen euntibus mercimoniis meis que debent veh i
in dicta nave .
Formes marchimonium : Narbonne p . 177 col . 2 (a . 1294) : cum
rebus suis seu marchiinoniis.
mercimonia : Marseille I p . 290 (a . 1248) : quas mercimo-
nias omnes seu res tibi obligo et trado .
mercor,-ari-faire commerce : Marseille I p . 364 (a . 1248) : cum ea
[companhia] mercari et negociari . et passim .
Forme merchor : Bonifacio p . 129 no 439 (a. 1239) : causa mer-
chandi .
mermis-diminution (cf . anc. fr . « merme » = moindre ; prov .
(i merme ») : Narbonne p . 78 (a . 1254) : pro diminutione seu pro
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inerme pannorum crudorum . ib. p. 79 : quod tenerentur et
deberent pannis mermes, sì domini pannorum vellent, retirare .
mersaria-pour merceria-mercerie (Du C . s . v . merceria) : Nar-
bonne p. 133 (a . 1273) : mercerius qui transeat mersariam suam
cum bestia.
Forme rnerssaria : Marseille I p . 354 (a . 1248) : XVIIII 1, rai-
mundensium, implicatas in merssaria .
rnerx-marchandise (cl.) : Marseille I p . 56 (a. 1233) : precium inde
sumptum in aliis mercibus convertam et merces inde emptas . . .
reducam in tuo posse . et passim.
merzarius-voir mercerius .
mesclus-voir miscuus .
messio-« mise », dépenses (Du C. s . v . 2 . messio) : Narbonne 2 8
p . 43 col . 2 (a . 1297) : restituere promittimus vobis omnes
expensas et messiones .
mesuro , -are-pour mensuro, mesurer : Narbonne p . 15 (a . 1225) :
dominus bladi vel ejus nuncius solvant et mesurent molturam.
milarensis -voir millarensis .
milerola-voir millairola .
miliarensis-voir millarensis .
miliarium-millier (en nombre) (cl .) : Marseille II p . 286 (a. 1248) :
ad portandum tibi . . . de Massilia apud Pisas . . . XX miliaria
minus quarta astellarum de buxide . ib . p . 129 (a . 1248) : III
miliaria . . . lapiduin . . . extraxerimus [de pereiria] .
millarensis-millarès (monnaie d'argent) (Du C. s . v .) : Marseille
I p. 7 (a. 121o) : IIII bisancios et dimidium millarensium pr o
libra . et passim .
Formes milarensis : ib . p . 8 (a . 121o) : XXV bisanciis milaren-
sium .
miliarensis : Bonifacio p . 17 (a . 1238) : marchas duas ster-
linorum et miliarensium .
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milrarensis : Marseille I p . 2z (a . 1227) : XX 1 . regalium
coronatorum que sunt mutuate pro LXXXX bisanciis bono-
rum milrarensium veterum et recti ponderis .
millairola-millerole (mesure de capacité d'origine provençale )
(Du C. s. v . millerola, meillerola) : Marseille II p . 192 (a .
1248) : portare in dicta nave XIIII millairolas aque pro sin-
gulis equis qui in dicta nave vehentur et pro singulis personi s
que in dicta nave erunt, unam millairolam aque . ib . II p . 116
(a. 1248) : M millairolas botarum vel usque MCCC millairola s
roboris .
Formes meçarolia : Bonifacio p. 42 no 109 (a . 1239) : in meçaro-
liis vini Ilari octuaginta ad rationem sol . decem et den . decem
pro meçarolia .
mejairola : Marseille I p . 20 (a . 1227) : XXXVIII mejairo-
las vini .
meillarola : ib . I p . 107 (a . 1236) : naulum C meillarolarum
vini .
merçarolia : Bonifacio p. 242 n o 272 (a . 1245) : ex precio de
merçaroliis viginti octo vini .
milerola : Marseille II p . 407 (a . 1278) : quoddam vas vacu-
um, capax circa XVIII milerolarum, quod fuit venditum ,
millarrola : ib . I p . 105 (a . 1235) : implicate in L millar-
rolis vini cum botis et naulo .
millerola : ib . II p . 502 (a . 1298) : de portandis in Sardinia
CLXXIII millerolas vini .
milliarola : ib . I p . 233 : milliarolas II . C . botarum novarum .
milrarensis -voir millarensis .
mina-émine (mesure de capacité pour les grains, le sel et les lé-
gumes) (pour hemina ; Du C. s . v . 3 . mina) : Bonifacio p . 16
(a . 1238) : minas frumenti nonaginta novem. ib . p. 59 (a . 1239)
mine salis docente. ib . p . 224 no 177 (a. 1245) : implicatas in . . .
minis viginti quinque nucum. Marseille I p . 229 (a . 1290) :
annone minas XXX . (v . emina) .
rninisterialis-gens de métier : Narbonne p. 192 col . 1 (XIIIe
s .) : recognitio, punitio, correctio, pignoratio et c9mpultio
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omnium ministerialium seu artificiorum cujuscumque ministe-
rii seu artificii existant .
ministerium-métier : Narbonne p . 78 (a . 1254) : in ministerio
texture seu drapairie . ib . p. 192 col . 1 (XIIIe s .) : compultio
omnium ministerialium seu artificiorum cuiuscumque ministerii
seu artificii existant, si aliquo modo fuerint rebelles suoru m
capitis ministeriorum . ib. p. 192 col . 1 (XIIIe s .) : dominus
noster rex . . . habet et habebat juridictionem super consules
et consiliarios consulatuum ville Narbone et super capita mi-
nisteriorum in suo officio delinquentia .
Forme misterium : Marseille II p . 373 (a . 1248) : mercari et
negociari in misterio nostro panaterie .
minutus-(denier) petit : Marseille I p . 222 (a . 1263) : sub pena
X 1. massiliensium minutorum . et passim .
mirabolanus-myrobolan (épice) (pour myrobalanum ; cf . prov .
o miraboulan )>) : Marseille I p . 273 (a . 1248) : implicatas in
mirabolanis et in canfora .
misclus -voir miscuus .
miscuus-(monnaie) mêlée : Marseille I p . 318 (a . 1248) : L 1 .
monete miscue modo curribilis in Massilia . et passim .
Formes mesclus : ib. I p. 183 (a . 125o) : XV 1 . monete mescle
nunc curribilis in Massilia .
mescla : ib . : XV 1. dicte monete de mescla .
misclus : ib . I p. 172 (a . 1249) : CCCXLV 1 . et Vills .
monete iniscle curribilis in Massilia .
missaraba-burette (Du C. s . v . missarana) : Marseille II p . 408
(a. 1278) : item, III missarabas de ramo, X s. II d .
missaticus-envoyé, messager (Du C. s. v. 2 . missus § missa-
ticus) : Narbonne p . 16 (a . 1225) : legatis vel nunciis sive missa-
ticis domini Aymerici, vicecomitis Narbone .
missus-représentant (d'un créancier) : Marseille I p . 67 (a . 1234)
et ibidem ea omnia eidem Bernardo vel ejus misso restituerent .
ib. I p. 82 (a . 1234) : nos soluturos tibi . . . vel tuis vel mini certo
misso tuo.
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misterium-voir ministerium .
mitto ,-ere-faire parvenir, expédier : Marseille I p . 65 (a . 1234)
quod possis michi mittere dictam comandam . . . sub meo nomi–
ne . Nuovi doc . Bonifacio p . 17 no 51 (a . 1247) : cum ipsis
[octo 1.] debeo et mittere per Corsicam . . . causa negociandi . et
passim .
Forme micto : Marseille I p . 287 (a . 1248) : totum capitale et
lucrum reducere in posse tuo . . . vel tibi mietere .
mofletus-moflet, sorte de pain mollet (Du C. s. v . mofflet ,
mofletus) : Narbonne p . 52 (a . 1251) : de mofleto unius denarii
melgoriensis cum toto, passato cum barutello casolano . ib .
panis mofletus cum toto . ib . p . 56 : de pano mofleto albo passato
cum barutello primo . Quum sestarium frumenti valet . . . X. s.
melgor ., panis mofletus blancus, unius denarii melg. debet in
pasta ponderare XVI unzias .
moiolus-vase (Du C. s . v) : Nuovi doc. Bonifacio p. 8 n o 19
(a . 1247) : de moiolis sive gotis quos tibi comodavi in Acri .
mola-meule (cl.) : Marseille II p . 285 (a . 1248) : LXVI molas la-
pidis .
molegia- mouture, grain moulu (Du C. s . v.) : Narbonne p. 35
(a . 1238) : quod aliquod bladum quod sit pensatum non sit
desgranatum neque aderairatum, nec levatum de molendino pe r
bezafas seu escaigs, neque per molegiam extraneam .
molendinum sive molendinus-moulin 1) à blé : Narbonne p . r3
(a . 1223) : de portando blado ad molendinos . Narbonne p.
194 (XIIIe s .) : cum blado ad molendina ducentibus . et passim.
2) à foulon : Narbonne p . 77 (a . 1254) : petebat quod panni
paratoribus causa parandi et aptandi crediti essent . . . tam in
molendino quam in tirando seu trahendo. ib . p . 8o : mandamus
quod paratores deinceps parent et aptent . . . pannos eis tradi-
tos . . . tam in molendino quam cardando, trahendo seu tirando .
molinarius-meunier (post-cl .) : Bonifacio p . 11 n o 17 (a. 1238 )
Obertus Monleonus molinarius . ib. p. 140 no 484 (a . 1239)
Guantino sardo molinario de palea .
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molo,-ere-moudre (cl .) : Narbonne p. 33 (a . 1238) : molere bla-
dum cujuslibet generis .
moltura-mouture, grain moulu (Du C . s . v. 2 . molta § rnoltura) :
Narbonne p . 15 (a . 1225) : dominus bladi vel ejus nuncius sol-
vant et mesurent molturam .
molturo,-are-moudre : Narbonne p . 34 (a . 1238) : non molturab o
aliquod bladum .
monderius-meunier (cf . prov . «moundaire « = vanneur, cri-
bleur) : Narbonne p. 13 (a . 1223) : de portando blado ad molen-
dinos, ita sit quod dominus bladi portet vel faciat portare
bladum suum ad molendinos et monderii mittant bladum in
molendinos et extrahant et juvent ad cargandum et descar-
gandum. ib. p . 194 col . 1 (XIIIe s .) consoles recipiunt . . .
sacramenta . . . a monderiis et furneriis et animaliaipsorummon-
deriorum cum blado ad molendina ducentibus .
Forme munderius : Narbonne p . 35 (a . 1238) : omnes saccus qui
penset usque ad unum sextarium, si diminuatur de una libra ,
non teneatur munderius i11am restituera .
mondilium-écorce blanche du bois de brésil à laquelle tiennent
encore des éléments du bois rouge utilisable (cf. Pegolotti, La
pratica della mercatura, éd. Evans p, 361) : Marseille I p. 139
(a . 1240) : XXV libris de mondiliis brezili .
monto,-are-i) monter à la somme de, valoir (Du C. s. v .) : Mar-
seille I p. 146 (a . 1241) : vendidit . . . tantum de mercibus supra-
dictis . . . quod montavit in summa XXXIIII uncias et XXVIII
tarinos, ib . I p . 16o (a. 1244) : pro vetura et expensis, L et VI s .
melgoriensium, pro caricha, que montant per totuin XLIII I
1 . et XVI s. melgoriensium .
2) monter au poids de, peser : Narbonne p . 131 (a . 1273 )
item, cerica, libra, unum denarium, vendatur aut transeat, et
si montaret ad cargam, donet quindecim solidos . . . si transeat
et si est carga non possit montare ultra quindecim solidos ad
bestiam grossam.
montonina-peau de mouton (Du C. s .v .) : Bonifacio p . 41 (a .
1238) : montonine ducentum octuaginta . (v . mutonina) .
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mora-1) retard (cl .) : Marseille I p . 61 (a . 1234) : sine mora et dila-
tione aliqua .
2) séjour : ib . I p. 24 (a . 1228) : si mutavero viagiur alias ,
vel in partibus moram fecero .
morerium-drap de couleur sombre : Marseille II p . 410 (a . 1278) :
item, quandam hucham de morerio cum penna vulpium .
morgenale-gros cordage servant a apiquer l'antenne sur les nefs
latines (cf. Jal, Glossaire nautique s . v . morganal) : Marseille
II p . 461 (a . 1298) : item, I morgenale de proha ; item, I morge-
nale de medio .
morlanus-monnaie de Morlaas (Du C . s. v.) : Narbonne p. 91
col. 2 (a . 1264) : ordinavimus quod tholosani, albi et morlani
XII pro XVIII turonensibus ad cambium accipiantur.
rnorsia-support, pierre d'attente (ital . e morsa ») : Nuovi doe .
Bonifacio p.6 no 8 (a . 1247) : et debeas fieri facere fenestras et
morsias in ipso muro .
mortalis-mortier (pour mortarium) : Bonifacio p. 179 no 617
(a . 1239) : pestellum unum, et mortalem, spetuin unum, sportas
duas .
morterium-mortier (pour mortarium) : Marseille II p
. 409
(a . 1278) : item, II morteria et II trissonos, XVIII d .
mostra-1) << montre », revue (d'une troupe militaire) (Du C. s . v .
1 . mostra) : Narbonne p. 193 col . 1 (XIIIe s .) : consules . . .
mandare consueverunt exercitum et cavalcatam, et earn faciunt
exire ad honorem domini regis, et rebelles et nollentes exire a d
mostram faciendam et ad sequendum vexillum dicte ville
compellunt .
z) échantillon (Du C . s . v . 2 . mostra) : Narbonne p . 25 col . I
(a . 1232) : unusquisque habitator Narbone possit vendere bla-
dum suum . . . et mostras portare per vicos et plateas ubique
extra forum bladi limitatum .
3) étalage : Marseille II p . 407 (a. 1278) : item, quandam
tabulam vocatam mostra operatoriorum draparie que fui t
vendita . . . III s .
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moveo,-ere -I) quitter (un port ou un pays) : Nuovi doc. Boni-
facio p. 18 n o 54 (a. 1247) : infra dies quindecim postquam navis
mota esset . Marseille I p . 285 (a . 1248) : antequam moveam de
hac terra . ib . I p . 286 (a. 1248) : promittens . . . movere de portu
Massilie ad tuam voluntatem. et passim.
2) intenter (une action judiciaire) : Marseille I p. 68 (a.
1234) : movebit amodo controversiam per se. Bonifacio p . 32
no 8o (a . 1238) : penam dupli de quanto requisicio facta fore t
vel astio moveretur. Nuovi doc. Bonifacio p . 16 no 49 (a. 1247)
nulam requixicionem molestiam faciam vel movebo seu moveri
faciam .
mozolium-mesure, récipient ? (cf. Sella, Glossario latino-italiano
s. v. mozollus, mugiolus ; cf . supra moiolus) : Bonifacio p . Io
no I1 (a . 1238) : bilancias cum tribus mozoliis . . . ; bilancias cum
mozoliis, soldos V .
munderius -voir monderius .
mundus -net, franc (de taxes) : Bonifacio p. 6 no 7 (a. 1238) : mun-
das expeditas omnibus dacitis et avariis . Marseille I p . 10 7
(a . 1236) : mundos de doana et omnibus avariis . ib . I p . 12 1
(a . 1238) : mundis de cathena et dacita et omnibus avariis . et
passim. et absolument : ib . I p . 24 (a. 1228) : implicatas in XL
bisanciis milarensiurn veterum mundis . et passim.
munitus-1) garni (pour un lit) : Narbonne p . 17 col . 1 (a . 1228) :
duos lectos pannorum munitos . Bonifacio p . 17 (a . 1238) : totum
lectum suum munitum .
2) orné (pour un objet) : Marseille II p . 409 (a . 1278) : zo-
nam . . . munitam de argento .
3) armé (pour un navire) : Marseille II p . 192 (a . 1248) :
dictam navem habere munitam et paratam .
murator – maçon (Du C. s. v.) : Bonifacio p . 20 (a . 1238) : in
domo filiorum quondam Marchixii muratoris.
muscata – (noix de) muscade (Du C. s. v.) : Marseille II p . 268
(a . 1248) : VI utreos plenos nucium muscatarum, in quibus
sunt V quintalia, precio CXXV 1 . melgoriensium .
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muscus — musc (Du C. s, v .) : Marseille I p . 283 (a. 1248) :
XXXVI oncias de musco incameratas cum ampollis .
Forme musquus : Marseille II p . 147 (a . 1248) : XII libras
canfore et IIII oncias et dimidia musqui .
mussamutinus — monnaie d'origine arabe (Du C. s. v . mas-
modina) : Bonifacio p. 85 no 269 (a . 1239) : mussamuti-
num unum auri .
muto, --are (viagium) — changer de destination : Marseille
I p . 20 (a. 1227) : Si forte mutares viagium . Nuovi doc. Boni-
facio p . 11 no 31 (a . 1247) : nulo mutato viagio . et passim .
mutonina – peau de mouton : Narbonne p. 130 (a. 1273) :
item, mutonine, alude et parges, duodena, duos denarios turo-
nenses . (v . montonina) .
mutonus – mouton : Narbonne p . 132 (a . 1273) : item, muto-
nus, ovis, capra et yrcus quilibet, unum denarium narbonensem .
mutuo, --are — changer (une monnaie) : Marseille I p. 6 (a .
121o) : XXV 1. regalium coronatorum que sunt mutuate III
bisancios et quarta pro libra Sarracenatos in Aconem . ib . p . 9
(a . 1212) : X 1. regalium coronatorum que sunt mutuate pro
XLVI bisanciis bonorum millarensium . et passim .
mutuum – 1) prêt : Marseille I p . 3 (a. 'zoo) : accepirnus
mutuo . ib. I p . 35 (a . 1232) : tradiderunt mutuo . ib . I p
. 37
(a . 1232) : recepisse mutuo, intuitu amoris . ib. I p . 38 (a .
1232) : confiteor me debere ex causa mutui . ib. I p . 79 (a .
1234) : recepisse a te, mutuo gratis et pro amore . Bonifacio
p . 73 n o 216 (a . 1239) : mutuo habuisti meo nomine . Marseille I
p . 291 (a . 1248) : ex causa mutui gratis et amoris . et passim .
2) somme prêtée : Marseille I p . 27 (a . 1229) : implicabo tibi
dictam comandam in cera vel mutuo .
N
nacharae – ornements de nacre (Du C. s. v. nacara, nacchara ,
natrum) : Bonifacio p . 235 n° 236 (a . 1245) : cendatum vir-
milium cum tunica et supracoro blavi cum panellis quatuor
de arubra et cum nacharis et argento .
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Forme nacrae : Marseille II p . 409 (a . 1278) : quandam aliam
zonam de nacris, munita de argento .
napus – navet (cl .) : Narbonne 16 p . 25 (a . 1232) : de avellanis ,
de nucibus et amigdalis et de aliis fructibus arborum, et de
papis, nichil detur pro mensura nisi vendantur .
narbonensis – (monnaie) de Narbonne (Du C. s. v . moneta
§ narbonensis) : Narbonne p . 132 (a . 1273) : unum denarium
narbonensem .
navata – pilote de navire (pour nauta) : Narbonne 14 p . 17
col . 2 (a . 1228) : Petrus Raimundi, navata .
naucherius – pilote de navire (Du C. s . v .) : Marseille II p . 192
(a . 1248) : dictam navem habere munitam et paratam . . . cum
XXXIII marinariis cum naucherio W. Androerio. ib. II
p . 278 (a . 1248) : navem . . . paratam de sarcia et marinariis e t
naucheriis.
naventensis- pour nannetensis, monnaie de Nantes (Du C. s. c .
moneta § nannetensis) : Narbonne p . 91 col . 2 (a . 1264) :
modus autem cambiandi dictam monetam talis est . . . naven-
tenses Britannie qui vocantur scutelli, et andegavenses, XV
pro XII turonensibus accipiantur .
navigium-embarcation (cl .) : Narbonne p . 6 (a. 1166) : si forte . . .
navis vel navigium quodlibet Narbonensium in districtu Janu e
naufragum patietur .
navigo,-are-1) naviguer (cl .) : Marseille II p . 504 (a . 1298) : cui -
dam mercatori naviganti super dicta tarita . et passim .
2) faire naviguer (cl .) : Marseille I p . 410 (a. 1248) : recepisse
in comanda de vobis quandam galeam . . . ad navigandum seu
ducendum dictam galeam .
naulegio,-are-voir nauliso .
nauleiatio-voir naulizatio .
nauleio , - are-voir nauliso .
nauliso,-are-voir nauliso .
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nauliso,-are-1) charger sur un navire avec un contrat de nolis (Du
C. s . v . nauligiare, naulezare) : Marseille II p . 495 (a. 1298) :
in dicta navi . . . naulisavit . . . CCCCLVIIII raiers grani .
Formes naulegio : Marseille I p . 69 (a. 1234) : fecit honerari
totum dictum avere pro suo et illud naulegiavit in dicta eorum
nave .
nauliço : Bonifacio p . 38 no 99 (a . 1238) : promito tibi . . . nauli-
çare et mitera in sagitea mea . . . minas CC frumenti .
2) noliser, a§Téter un navire avec un contrat de nolis : Mar-
seille II p . 438 (a . 1289) : nauliso et ex causa locationis seu
naulizationis concedo tibi . . . quoddam lignum .
Formes nauleio : Marseille I p . 289 (a . 1248) : loco seu nauleio
tibi . . . quandam galeam meam. ib . p . 343 (a. 1248) : ad naulei-
andam dictam octavam [unius taride] .
naulizo : Bonifacio p . 7 no 9 (a. 1238) : in quodam buci o
Guilielmi de Vernacia qui vocatur sancta Crux quem eis nauli-
zaverat . Marseille II p . 444 (a . 1289) : loco, naulizo et ex caus a
locationis trado . . . meam barcam .
naulizatio-contrat de nolis, d'afretemeat maritime : Marseille II
p . 438 (a . 1289) : nauliso et ex causa locationis seu nauliza-
tionis concedo tibi . . . quoddam lignum .
Forme nauleiatio : Marseille II p . 226 (a . 1248) : in quodam in-
strumento de dicta nauleiacione . ib. p. 278 (a . 1248) : nonob-
stante hac nauleiatione seu loquerio .
naulizo,-are-voir nauliso.
naulum-nolis, prix d'afrètement maritime (Du C. s. v .) : Mar-
seille I p . 29 (a . 1230) : super naulo XXXI fascium beccunaruin .
ib . I p . 42 (a . 1233) : LXXXV bisantios bonorum millarensiu m
veterum, recti ponderis, pro naulo dicte comande . Bonifacio
p . 37 no 95 (a . 1238) : confiteor quod Ido de Pelio et socii pres-
tarunt mihi super predictis rebus et sartiis 1. viginti duas cum
proficuo et debent habere naulo de quolibet centenario sol .
unum. ib. p. 102 no 332 (a . 1239) : in naulo bucii . ib. p. 103
no 241 (a . 1239) : totum naulum dicte galiote . et passim .
negotior, -ari cive negotior-négocier, trafiquer : Marseille I p . 17
a. 1226) : gracia negociandi ad quartum denarium lucri . ib . 1
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p. ioi (a . 1235) : portat . . . in comanda . . . causa negotiandi .
Bonifacio p . 26 no 52 (a . 1238) : negociandi causa . Marseille II
(a . 1289) : cum quibus promito negociari, lucrandi mercaderia
ut melius potero et sciero . et passim .
negocium sine negotium-i) acte (juridique) : Marseille I p . 127
(a . 1238) : hoc mandatum seu negocium procuratorium susci-
piens .
2) acte (commercial) : ib. I p . 14 (a. 1218) : negotium huius
comande geram et complebo . ib . I p . 85 (a . 1235) : comandam
et ejusdem negocium . . . geram .
3) les aijaires commerciales : Marseille I p . 8o (a . 1234 )
gerendo eorum negocia . ib . II p . 495 (a. 1298) : mercator, apud
Assalguerium et Sardìniam gerens negocium Bartholomei .
nocumentum-dégât (post-cl .) : Narbonne p . 222 col . 2
(a. 1308) : quod vineis vel campis . . . dictum bestiariuin nul-
lum . . . faciat nocumentum.
nogerius -noyer (Du C. s . v . i . nogueria § nogerius) : Marseille
II p . 408 (a . 1278) : I archibancum de nogerio . . . aliam capsie-
tam de nogerio .
Forme nugerius : ib . II p. 408 (a . 1278) : quandam capsietam de
nugerio .
nomen-(à l')ordre de, (au) nom de : Marseille I p . 25 (a. 1229) :
mittam dictam comandarn . . . sub tuo nomine . ib . I p. 305
(a . 1248) : tibi dare et solvere nomine nostro et consociorum
nostrum. ib . II p . 492 (a . 1298) : nominibus eorum propriis et
nomine societatis predicte . et passim .
nota-minute, premier jet d'un acte notarié : Narbonne 14 p. 17
col . 2 (a. 1228) : qui fecit notam hujus carte.
notarius-notaire (Du C . s. v.) : Marseille I p . 5 (a . 1207) : ego
Poncius, scriptor et publicus notarius, qui hec scripsi . Nar-
bonne 14 p . 17 col . 2 (a . 1228) : scriptoris Narbone publici et
domini archiepiscopi notarii . Bonifacio p . 4 no 6 (a. 1238) : pre-
cepit mihi Tealdo notarlo . . . ut ego deberem dicta testium et
atestaciones reddigere in publicam forinam . Marseille I p . 15o
(a . 1241) : sacri palacii notarios . Narbonne 27 p . 43 (a. 1246) :
sacri palatii notarius regius . et passim .
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notula-minute, notule (de notaire) : Marseille I p . 288 (a . 1248)
de mandato dicti W . . . . fuit hec notula cancellata. et passim .
novellus -nouveau (blé nouveau, de l'année) : Marseille I p . 81
(a . 1234) : XXX eminas annone novelle .
nugerius-voir nogerius .
numeratio -numération, compte (cl .) : Marseille I p . 23 (a . 1228 )
recognosco me a te habuisse et numeratione continuarecepisse .
ib. II p . 428 (a . 1286) : renuncians . . . omni . . . spei future nume-
rationis dicte pecunie .
numeratus-1) en espèces : Bonifacio p . 17 (a . 1238) : marchas
duas sterlinorum et miliarensium et soldos centum Januinorum
in denariis numeratis . Marseille II p . 428 (a . 1286) : item
XXV s. dicte monete in pecunia numerata .
2) sombré (référence au droit romain) : Marseille I p . 6 (a .
121o) : renuntians ex certa scientia exceptioni non numerate
pecunie. ib . I p . 84 (a . 1235) : renuncians in his expressim atque
scienter exceptioni non numerate pecunie et non tradite michi
dicte comande . et passim .
nummularia-change, métier de changeur : Marseille II p . 221
(a . 1248) : ad addiscendum of ficium tuum sive artem numrnula-
rie seu campsorie .
nuncius sive nuntius-i) envoyé (Du C . s . v) : Narbonne p . 16
(a . 1225) : legatis vel nunciis sive missaticis domini Aymerici ,
vicecomitis Narbone .
2) appariteur (Du C . s . v .) : Narbonne p . 143 col . 1 (a . 1277 )
de nunciis, massips et captaleriis seu mercatoribus civium Nar-
bone ib . p . 194 col . 1 (XIIIe s .) : nuncii curiarum Narbon e
nichil debent habere pro citationibus faciendis, nisi solum et
dumtaxat duos denarios narbonenses pro extractione portarum .
Marseille II p . 512 (a. 1299) : detinendi, saziendi et arrestandi
seu detineri, saziri, arrestari faciendi per nuntios curie .
3) serviteur (Du C . s . v .) : Narbonne p . 14 (a . 1225) : dominus
bladi vel ejus nuncius . ib . p. 24 col . 1 (a . 1232) : unusquisqu e
habitator Narbone possit guidare bestias cum nunciis eas addu-
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centibus in Narbonam . ib . p . 38 (a . 1243) : quilibet furnerius de
dicta civitate vel ejus nuncius sive ajuda .
4) procureur : Bonifacio p . 117 n o 401 (a . 1239) : nuntium e t
procuratorem dicti Gandulfi . Nuovi doc . Bonifacio p . 26 no 82
(a . 1247) : nostrum certum nuntium et eorum procuratore m
ad petendum . . . in judicio .
5) représentant (d'un marchand, d'un créancier ou d'un débi-
teur) : Marseille I p . 25 (a. 1229) : mittam tibi dictam coman-
dam per fidelem nuncium. ib . I p . 62 (a . 1234) : promitto tib i
dicto Bernardo vel tuo certo nuncio . Bonifacio p . 10 n o 12 (a .
1238) : promitto . . . solvere ditto Otoni vel ejus nuncio per m e
vel certum nuncium libras quindecim jan. ib . p . 117 n o 40 1
(a. 1289) : Enrico de Murtedo, speciali nuncio constituto ab
accomandatariis dicti Michaelis .
nundinae -foires (Du C . s . v.) : Marseille I p . 58 (a . 1233) : ad has
proxime venturas nundinas de Landico . ib . II p . 158 (a . 1248) :
in nundinas Provinis de madio proxime venturis, per III dies
ante nundinas pannorum . ib . II p . 202 (a . 1248) : dare in nun-
dinis Provinis de madio proxime venturis, infra nundinas cor-
doanì .
nux -noix (cl .) : Narbonne 16 p. 25 (a . 1232) : de avellanis, de
nucibus et amigdalis .
nux rnuscata-noix de muscade : Marseille II p . 268 (a . 1248) : VI
utreos plenos nucium muscatarum .
O
obligatio-obligation, engagement : Marseille I p . 19 (a . 1227) :
sub obligatione omnium bonorum meorum, promito tibi resti-
tuere . Bonifacio p . 51 n° 130 (a. 1238) : occasione promissionis ,
obligationis et fidejussionis quam . . . constituisti et obligasti
apud consulem foritanorum Janue .
obligo,-are-1) engager, mettre en gage (cl .) : Narbonne 16 p . 25
(a. 1232) : Si aliquis ministerialis rem alienam . . . obligaverit . ib .
p . 27 : si pro ea pignus fuerit obligatum et tradituin . Marseille
I p. 58 (a . 1233) : obligans inde omnia bona mea . Nuovi doc .
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Bonifacio p . 50 no 154 (a . 1247) : rata manente sentencia obli-
gacione omnium bonorum nostrorum ad invicem obligatorum .
Forme obliguo : Narbonne p . 193 col . 1 (XIIIe s .) : si banderii ,
nuncii, ministri consulatuum predictorum . . . ratione sui officii
sint alicui obliguati .
2) s'obliger : Marseille I p . 52 (a . 1233) : constituo et obligo me
debitorem .
observator-celui qui s'engage à respecter (un contrat) (cl .) : Boni-
facio p
. 77 no 239 (a . 1239) : de predictis omnibus principaliter
constituimus proprios et principales debitores, pagatores e t
observatores .
observatrix-celle qui s'engage à respecter (un contrat) : Bonifacio
p. 32 no 8o (a. 1238) : constituo me propriam et principalem
debitricem et pagatricein et observatricem de predictis omni-
bus .
observo,-are-accomplir, observer (un contrat) (cl .) : Bonifacio p . 21
no 39 (a. 1238) : predicta omnia et singula promitit atendere et
complere et observare usque ad festum omnium sanctorum
proxime venturum . ib. p . 89 no 281 (a . 1239) : predicta omnia . . .
per stipulationem attendere et observare promittunt .
obstaticum-otage (Du C . s. v.) : Narbonne 22 p . 37 col . 1 (a .
1242) : proluittimus quod nullo tempore pro obstatico de civi-
tate vel suburbiis Narbone aliquem vel aliquos extrahemus .
obventio-revenus (d'un bien) (Du C . s. v .) : Marseille II p . 326
(a. 1248) : predictas autem vineas et obvenciones et quicquid
juris in eis habemus .
octaya-(droits sur) la huitième partie (d'un bateau) : Marseille I
p. 306 (a . 1248) : nauleio vobis . . . bucium meum . . . scilicet tibi
dicto Raimundo de Costa unum quarterium . . . et tibi dicto W.
Gandulfo unam octavam .
Forme octena : Bonifacio p . 59 no 160 (a. 1239) : octenam unam
in quadam galiota et aliam octenam in galea Melani de Portu-
venere.
officialis-préposé (Du C. s . v .) : Marseille II p. 381 (a . 1289) :
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coram probis viris . . . magistris lapidum, officialibus parietum
domorum, fumerioruin, gorgarum, stilicidiorum et aliarum
questionum hiis similium .
officium-r) office, charge de droit public : Marseille I p . 31 (a .
1230) : publicus tabellio ad exercendum iddem officium in
Massilia et ubique . Narbonne p . 193 (col . 1 (XIIIe s .) : si
banderii, nuncii, ministri consulatuum. . . ratione sui officii
sint alicui obliguati .
2) métier : Marseille I p . 138 (a . 1240) : in officio meo botarie .
ib . II p. 221 (a . 1248) : ad addiscendum officium tuum sive ar-
tern nummularie seu campsorie .
olla-i) marmite (cl .) : Marseille II p . 407 (a . 1278) : quandam
pertegam et quandam tabuletam aptas ad tenendam ollas . ib .
II p . 409 (a . 1278) : II ollas de cupro .
2) tuile (Du C. s . v . 1 . olla) : Narbonne 33 p• 48 (a . 1249)
furnum ad decoquendum ollas vel gissum .
3) oulle (mesure pour le sel en Provence) : Marseille II p . 438
(a . 1289) : locquerio VIII d. pro qualibet olla salis, ut gainela
mensuratur et ad mensuram gamele .
oncia-once (Du C. s . v .) : Marseille I p . 277 (a . 1248) : LXXII 1 .
et V oncias safran .
Forme onzia : Narbonne p . 5o (a . 1251) : panis . . . debet ponderare
in pasta XVII onzias et panis bene coctus debet esse ponderis
XVI onziarum .
(v . uncia) .
oneraticum-chargement (d'un navire) ici forme honeraticum
Bonifacio p . 82 n° 255 (a. 1239) : promito habere honeraticum
infra dies decem postquam in portu Turris aplicueritis cum
dicta galea totum id quod honerare debuero.
onero,-are-charger (un navire) : Marseille II p . 438 (a . 1289)
dictum honerare et onus inde habere usque ad I11I . C. ollarum
dicti salis . . . ad eundum . . . ad Tolonum et ibi onerare de sale . . .
et ibi reonerare .
Forme honero : Marseille I p . 67 (a . 1234) : Si . . . honerarent . . .
CCL peregrinos . ib . I p. 69 (a . 1234) : fecit honerari totum
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dictum avere . . . et illud naulegiavit . Bonifacio p . 82 no 255
(a . 1239) : totum id quod honerare debuero .
opera-1) service, travail (cl .) : Marseille I p . 215 (a . 1257) : promit -
to tibi . . . servire et operas ineas prestare per totum spacium II
annorum . ib . p . 409 (a . 1248) : loco me et operas meas tibi .
2) v . s . v . opus .
operarius-che/ de chantier : Marseille I p . 241 (a . 1178) : ponta-
narius sive operarius, . . . domos eorum nichilominus debet
visitare .
operatorium-atelier (Du C . s. v .) : Marseille I p. 392 (a . 1248) :
obligans inde tibi in pignore quoddam operatorium meum quod
habeo . ib . II p . 124 (a. 1248) : locamus tibi . . . quoddam opera-
torium cum domo que est super dictum operatorium. Narbonne
46 p . 78 (a . 1254) : petebat quod possent videre pannos silos in
operatoriis et tiratoriis paratorum .
operatus-fait, travaillé : Narbonne p. 132 (a . 1273) : omne opu s
operatum de ferro et ornais mercatura .
opus-1) besoin (cl .) : Marseille II p . 171 (a . 1248) : M millairolas
botarum . . . ad opus dicti bucii navis .
2) oeuvre (d'une église) (Du C. s. v . 2 . opus) : Bonifacio p . 43
n o 112 (a . 1238) : judico operi ecclesie sancte Marie sol . viginti .
Nuovi doc . Bonifacio p . 49 n o 16o (a . 1247) : lego. . . operi sanct i
Nicolai sol . duos .
Forme opera : Marseille II p . 494 (a . 1298) : in curiis prepositure
et opere sedis Massilie .
3) superstructure (d'un navire) : Marseille II p . 13o (a . 1248) :
dictum bucium . . . cum omni sarcia et apparatu et operibus
(seu) edifficiis factis et faciendis in dicto bucio .
4) expressions : opus operatum : oeuvre, travail (artisanal )
(Du C. s . v. 7 . opus) : Narbonne p . 132 (a . 1273) : omne opus
operatum de ferro .
opus sete-pièce de soie Marseille I p. 267 (a . 1248) : implicatas
in opere sete .
opus sericum-pièce de soie : Marseille I p . 65 (a . 1234) : XXXV
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1 . melgoriensium, implicatas in opere serico Savenarum (cf.
ib . I p . 124 [a . 1238]) .
Forme opera serica : ib . I p . 41 (a . 1233) : una duodena et dimi-
dia opere serice .
oralis -voile /éininin (Du C. s. v. 1 . orale) : Bonifacio p . io no 11
a. 1238) : tunicam unam corsischarn . Item oralem unum . ib .
p. 41 (a . 1238) : oralem unum de septa . Nuovi doc . Bonifacio
p . 49 no 155 (a. 1247) : Olivise filie Dulceboni oralem meum d e
seta .
Forme oralus : Nuovi doc . Bonifacio p. 25 no 79 (a . 1247) : lib .
sex et sol . quindecim Janue implicatas in oralos sex sete et aero
filato .
orcha-jarre pour le vin (cl . ; cf . Du C. s. v . ; ital «orcio ») : Boni-
facio p. 59 no 16o (a . 1238) : banchas duas, orchas duas. ib.
p. 179 no 617 (a. 1239) : sacum unum de lana, orcham unam ,
sospitalem unum .
ordiatrix-ourdisseuse : Narbonne p. 81 (a. 1254) : volumus . . .
quod ordiatrices ponant et firment duas barras cum clavis ,
unam a capite superiori et alteram in capite subteriori ordito-
riorum, ita quod in illis ordiant telas de quibus fiant panni .
ordinamentum-1) ordre (Du C. s . v .) : Bonifacio p. 38 no 99
(a . 1238) : dare et solvere tibi pro quolibet mina denarios sede-
cim . . . pro naulo dictarum minarum . . .in tua voluntate et
ordinamento . ib, p . 77 no 239 (a . 1239) : emendabo in vestra
voluntate et ordinamento .
2) ordonnance : Narbonne p . 157 col . I (a . 1286) : laus represalie,
. . .secundum formam capitulorum et ordinamentorum super
hoc factorum .
ordio, -ire-ourdir (cl .) : Narbonne p. 81 (a . 1254) : volumus . . .
quod ordiatrices ponant et firment duas barras cum clavis ,
unam a capite superiori et alteram in capite subteriori ordi-
toriorum, ita quod in illis ordiant telas de quibus fiant panni .
orditorium-ourdissoir (Du C . s . v .) : Narbonne p. 81 (a . 1254 )
volumus . . . quod ordiatrices ponant et firment duas barras cum
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clavis, unam a capite superiori et alteram in capite subterior i
orditoriorum .
oreglerium-oreiller ? (cf . ital . (( origliere ») : Bonifacio p . 10 no xi
(a . 1238) : berrutos soldos duos, oreglerium soldos duos, bilan-
cias cum mozoliis soldos quinque .
orsa-orse (cordage ou palan attaché au car de l'antenne) : Marseill e
II p. 461 (a . 1298) : item, orsa de medio ; item II saqueti d e
medio .
Forme ossa : Marseille II p . 46o (a . 1298) : item, I ossa de medio ;
item, II amanti de medio .
orum-dour aurum, or : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item, II
manubria eburis seu d'ori, III s . minus I d .
osbergum-haubert (Du C. s . v .) : Bonifacio p . 41 (a . 1238) : item ,
osbergum unum cum infula quod erat in quodam panerio ,
manica tria de osbergo . ib . p. 58 no 16o (a. 1238) : panerium
unum in quo est osbergum unum cum infula ferrei et cum
tribus manbergis .
ossa-v . orsa .
osta-oste (cordage, bras de l'antenne) : Marseille II p . 46o (a . 1298 )
item, II oste de proha ; . . . item, I bras de osta de medio ; . . . ;
item, II tallie de osta de proha . . . ; item, II brachia de osta . ib .
II p . 91 no 549 (a . 1248) : in dicta nave . . . item, unam peciam
supercham de amanto ; item, unam ostam sopercham de arti -
mono .
ostaiguus
-otage (Du C. s. v . 2. ostagium § ostagius) : Boni-
facio p . 319 no 207 (a . 1291) : omnes Corsi tam ostaigui quam
calzerati qui sunt in Bonifacio taliter faciant custodiri quod
aliquis non possit exire .
ostiatim-de porte en porte (cl .) ici forme hostiatim : Narbonne
p. 176 col . 2 (a . 1294) : aliquis homo . . . qui vadat hostiatim
querendo continue helemosinas .
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